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韓国の地域社会と老人の地位 CU)
表 2 地域別年齢 (3区分)別人口(韓国・ 1985年)
地 域 l総 数! 0-14歳 15-64歳 65歳以上 |不 詳
実 数(単位:人)
全 国 40，419，652 12，094，890 26，574，793 1，749.549 420 
ソウル特別市 9，625，755 2，719，335 6，626，464 279，647 309 
釜山直轄市 3，512，113 1，049，389 2，371，004 91，7.07 13 
大郎直轄市 2，028，370 581，245 1，385，288 61，837 
仁川直轄市 1，384，916 416，459 928，019 40，438 
尽 畿 道 4，792，617 1，420，997 3，172，481 199，083 56 
江 原 道 1，724，146 540，054 1，095，709 88，383 
忠清北道 1，390，326 414，013 891.418 84，895 
忠清南道 2，999，837 914，319 1，921，333 164.177 8 
全羅北道 2，201，265 698，981 1.374，250 128.034 
全羅南道 3.747，506 1，211，276 2，332，581 203，649 
慶尚北道 3，010，001 887，622 1，915，390 206，973 16 
慶尚南道 3，514，500 1，087，062 2，252，132 175，288 18 
済 州、| 道 488，300 154，138 308，724 25，438 
構成割合(単位:%) 
全 国 100.0 29.9 65.8 4.3 0.0 
ソウル特別市 100.0 28.3 68.8 2.9 0.0 
釜山直轄市 100.0 29.9 67.5 2.6 0.0 
大郎直轄市 100.0 28.7 68.3 3.0 
仁川直轄市 100.0 30.1 67.0 2.9 
京 畿 道 100.0 29.6 66.2 4.2 0.0 
|江 原 道 100.0 31. 3 63.6 5.1 
忠清北道 100.0 29.8 64.1 6.1 
忠清南道 100.。 30.5 64.0 5.5 0.0 
全羅北道 100.0 31. 8 62.4 5.8 
全羅南道 100.0 32.3 62.2 5.4 
慶尚北道 100.0 29.5 63.6 6.9 0.0 
慶尚南道 100.0 30.9 64.1 5.0 0.0 
済 チトI 道 100.0 31. 6 63.2 5.2 
(資料) National Bureau of Statistics， Economic Planning Board Korea， 1985， Population 
















表 S 自然動態(韓国・ 1984年)
地 域 人 亡 自然増加
実 数(単位:人)
全 国 40，430，137 618，938 227.410 391，528 
ソウル特別市 9，501，413 153，781 30.569 123，212 
釜山直轄市 3.495.289 55.942 13，674 42，268 
大郎直轄市 2，012.039 27.424 7，910 19，514 
仁川直結市 1，295.107 24，203 4.995 19.208 
京 畿 道 4.581，009 81.091 23，942 57.149 
江 原 道 1，816.365 25.243 12.142 13，101 
忠清北道 1， 419. 921 20.221 11，149 9，u72 
忠清南道 3，056.198 41.920 21，037 20.883 
全羅北道 2.288.707 30，011 18，233 11.778 
全羅南道 3.824，332 50，127 30，814 19.313 
慶尚北道 3，083，690 43，881 26，200 17，681 
慶尚南道 3，574，036 59，076 23，917 35，159 I 
済 チH 道 482，031 5，243 2，559 2，684 
率 (単位:0/00) 
全 国 1，000.0 15.3 5.6 9.7 
ソウル特別市 1，000.0 16.2 3.2 13.0 
釜山直轄市 1，000.0 16.0 3.9 12.1 
大郎直轄市 1，000.0 13.6 3.9 9.7 
仁川直轄市 1.000.0 18.7 3.9 14.8 
京 畿 道 1， 000. 0 17.7 5.2 12.5 
江 原 道 1，000.0 13.9 6.7 7.2 
忠清北道 1，000.0 14.2 7 9 6.4 
忠清南道 1，000. 0 13.7 6.9 6.8 
全羅北道 1，000.0 13.1 8.0 5.2 
全羅南道 1， 000. 0 13.1 8.1 5. 1 
慶尚北道 1，000.0 14.2 8.5 5.7 
慶尚南道 1， 000. 0 16.5 6.7 9.8 
済 外l 道 1，000.0 10.9 5.3 5.6 
(資料) National Bureau of Statistics. Economic Planning Board Korea， 












































表 4 地域別世帯構成(日本・ 1985年)
核 家 族 世 帯 三世代 その他の
域 総 i主婦のみの(夫婦と未婚|片親と未婚
計 帯皇子のみのの子のみの 世 帯 世 FmMf e 
帯世 帯
推計数(単位.千世帯)
全 国 37，226 6，850 22，744 5，423 15，604 1，718 5，672 1，959 
北海道 1，748 298 1，222 337 798 87 148 81 
東北 2，568 381 1，353 347 875 132 637 196 
関東 I 9，663 2，368 5，990 1， 289 4，258 443 892 412 
関東E 2，931 348 1，750 376 1，247 126 673 161 
北陸 1，673 262 889 196 627 66 421 100 
東海 4， 137 576 2，578 523 1，875 179 784 200 
近畿 I 5，057 944 3，361 790 2，329 243 533 219 
近畿E 1，069 148 634 133 462 39 224 62 
中国 2，422 408 1，388 433 868 86 457 170 
四国 1，305 243 752 222 471 58 222 89 
北九州 2，756 466 1， 690 461 1，069 161 440 160 
南九州 1，899 408 1， 139 315 727 98 241 111 
構成割合(単位:%) 
全 国 61. 1 14.6 41.9 4.6 15.2 5.3 
北海道 100.0 17.0 69.9 19.3 45.7 5.0 8.5 4.6 
東北 100.0 14.8 52.7 13.5 34.1 5.1 24.8 7.6 
関東 I 100.0 24.5 62.0 13.3 44.1 4.6 4.3 
関東E 100.0 11.9 59.7 12.8 42.5 4.3 23.0 5.5 
北 陸 100.0 53. 1 11. 7 37.5 3.9 25.2 6.0 
東海 100.0 13.9 62.3 12.6 45.3 4.3 19.0 4.8 
近畿 I 100.0 18.7 66.5 15.6 46. 1 4.8 10.5 4.3 
近畿E 100.0 13.8 59.3 12.4 43.2 3.6 5.8 
中国 100.0 16.8 57.3 17.9 35.8 3.6 18.9 7.0 
四国 100.0 57.6 17.0 36.1 4.4 17.0 6.8 
川
100.0 16.9 61.3 38.8 5.8 16.0 5.8 




表 5 地域別世帯構成(韓国・ 1985年)
i也 域 i総
核家族位帯 ~ "'，. I-l' I 
一一一一一一一一一一|三世代!その他の
計|雪昨lF技 師 司 世 帯 | 世 帯
実 数(単位.世帯)
全国19， 571， 361 I 660，941 I 6，586，227 1 680，621 I 5，057，810 I 847，796 I 1，422，830 I 901，363 
ソウル特別市 I2，324，219 I 156，207 I 1，620，047 
釜山直轄市 I 838， 929 I 49， 436 I 612， 128 
大郎直轄市 I 499，592 I 41，764 I 337，498 
仁川 i直轄市 338，978I 22，071 1 240，582 
京畿道 11， 164， 738 I 81， 913 I 815，205 
江原道 403，174I 27，523 I 281，931 
忠清北道 321，402 1 21，772 1 208， 863 
i忠清南道l…l…|必6.717
全羅北道 489，567 I 30， 806 I 330， 220 
全羅南道 834，211 I 50， 317 I 556， 997 
慶尚北道 733，080I 66，284 I 480，257 
慶尚南道 851，128 I 66，234 I 585，272 
済州道I 118， 144 I 14，972 I 80，510 
136， 421 I 1， 276， 633 I 206， 993 
50，723 I 477，775 I 83，630 
28， 772 I 261， 753 I 46，973 
21，886 I 190，243 I 28，453 
94， 869 I 628， 586 I 91， 750 
30， 283 I 214， 849 I 36， 799 
26，844 I 155，930 I 26，089 
45， 780 I 336， 552 I 54， 385 
35，055 I 247，400 I 47，765 
58， 137 I 419，331 I 79，529 
73，905 I 347，007 I 59，345 
71，595 I 441， 511 I 72，166 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ジア諸国の人口動態J]， アジア経済研究所， 1982 
年および大友篤， r韓国の人口 (1)，(2)， (3)， (4)j， 
『世界と人口J]， 183号， 184号， 185号， 186号，



































































































































































































連合会|会 員|支部|分会 |老人亭 liザ雲|老人大学|老人学校
ソウル市 60，323 17 419 868 300 4 34 
仁川市 8，832 4 89 91 48 1 4 
大民日市 12，715 6 182 184 80 1 6 
釜山市 22，199 11 204 401 150 2 10 
京畿道 101，605 28 297 905 680 1 28 
江原道 28，459 21 208 404 582 1 21 
忠北道 46，837 13 186 850 390 1 13 
忠南道 69，989 18 246 870 655 1 18 
全北道 26，459 18 247 827 581 l 18 I 
全南道 78，733 29 384 680 1，055 1 29 
慶北道 84，613 31 352 655 956 1 31 
慶南道 98，812 27 545 1，084 892 l 27 
済州道 15，689 4 40 67 115 1 4 
計 243 



















































































- 97 -(148) 
韓国の地域社会と老人の地位 (N)
表 2 老人福祉施設現況(1985年8月末〉
区 分 I 養老施設 I 療養施設 I 養有老施料設 I 福老祉会人館 I 敬老堂 備 考
施設数|














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A+B+C 25 16.3 
A十 C+D 4 2.6 
A十 B十 D 45 29.4 
A十 B 31 20.3 
A十 C 5 3.3 
A+D 8 5.2 
A 10 6.5 
B+C十 D 1 0.7 
B+D 1 0.7 
B ;ヲ 3.3 






































老人亭で食べる 近くの食堂で 多食べない日がし、 合計
人数 1% 人数 1% 人数 1% 人数 I% 人数 1% 
性 男 |国 173.6 1 9 I 4.5 1 26 1 12.9 1 18 1 9. 0 1 201 1 10. 0 
.iJj 女 1 871 83.7 1 41 3.8 1 4 1 3.8 1 9 1 8. 7 1 104 1 10. 0 
生
上 1 281 93.3 1 21 6.7 1 o 1 30 1 10.0 
活程度 中 |山 177. 5 1 5 1 _~. ~ _1_ _ 191 12. 6 I 10 I 6.6 1 151 1 10.0 
下 1 901 72.6_1 81 6.5 1 91 7.3 1 171 13.7 I叫 10.0
生
息子夫婦と同居 1177178.31 7 1 3. 1 1 23 1 10.2 I 19 1 8.4 1 26 1 10.0 
活
結婚した娘と同居| 91 75.0 1 1 1 8.3 1 2 1 16. 7 1 12 1 10. 0 
往ったり来たり| 81 80.0 1 2 1 20. 0 1 10 1 10. 0 
形
老夫婦のみ，独居 141 1 n. 9 1 51 8.8 1 71 12.3 1 4 1 7. 0 1 57 1 10. 0 
態
l口h 計 I 235 1 77. 0 1 13 1 4. 3 1 30 1 9. 8 I 27 1 8. 9 I 305 I 10. 0 
表 5 小遣い稼ぎのための仕事
区 分 l老人亭数| % 
時々する 8.5 
したくても仕事がない 68.0 

































































末成道男 1984 i年齢層序制j，!I人類科学137 
高橋統一 1978 !I宮座の構造と変化一一祭肥長老制
の社会人類学的研究』未来社






















































































































































































































































1966年は 110%普通家口Jo 1970年は「普通家口J(一般外国人を含む)0 1975年「本国人家口Jo 1980-
1985年は「韓国人一般家口」。






















































































































































































































































































































歳 人 歳 人
50-54 19 75ー 79 126 
55-59 86 80-84 20 
60-64 208 85-89 2 
65-69 252 90以上 2 
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室
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裏手に炊事場と小部屋があり，寝具もある
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舎廊房に端座する李老人
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